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法人税の課税対象 収益事業のみ 収益事業のみ 全所得 収益事業のみ
法人税率 30% 30% 30% 22%80万円以下の部分は (800万円以下の部 (800万円以下頭部
22%) 分は22%) 分は22%)
みなし寄附金 適用あり 適用なし 適用なし 適用あり




















































































































































公益社団法人財 一般社団法人財 認定NPO法人 NPO法人
非営利法人型 一般法人型
法人税の課税の対象 収益事業のみ 収益事業のみ 全所得 収益事業のみ 収益事業のみ
法人税率 30% (800万円以下の 30% (800万円以下の部分 30% (800万円以 30% (800万円以
部分は22%) は22%) 下の部分は22%) 下の部分は22%)
みなし寄附金 適用あり 適用なし 適用あり 適用なし
一般損金算入限度額 つぎのうちいずれか多い金額(∋所得金額の50%①公益目的事業に使用する 所得金額の2.5% 所得金額の20% 所得金額の2.5%
特別損金算入限度額 - 所得金額の5% - 所得金額の5%
個人寄附受け入れ(寄付者の取扱い) 寄附金控除あり 寄附金控除なし 寄附金控除あり 寄附金控除なし
法人寄附受け入れ(寄付者の取根い) 特別損金 一般損金 特別損金 一般損金
算入限度 算入限度 算入限度 算入限度
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